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Kajian ini dijalankan oleh MOHD SABRI BIN ISMAIL di bawah tajuk: Metodologi 
Dakwah Kepada Saudara Baru Di PERKIM Kelantan : Kajian Mengenai 
Keberkesanan. Kajian ini di bawah Jabatan Dakwah Dan Pembangunan Insan, 
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Fokus utama kajian ini 
ialah untuk melihat metodologi dakwah yang digunapakai oleh PERKIM dalam 
menggerakkan dakwah kepada saudara baru. Ia juga untuk melihat sejauhmana 
peranan dakwah yang dimainkan oleh PERKIM khususnya di Kelantan serta melihat 
keberkesanan program dakwah kepada saudara baru sebagai satu usaha memantapkan 
pengislaman mereka. Untuk mencapai kearah itu penyelidik telah mendapatkan data-
data yang diperlukan dengan mengunakan dua bentuk penyelidikan yang utama, iaitu 
penyelidikan perpustakaan dan lapangan. Melalui penyelidikan perpustakaan, 
penyelidik memungut data-data melalui bahan-bahan bercetak. Manakala 
penyelidikan lapangan pula, penyelidik mendapatkan maklumat daripada pengawai-
pegawai PERKIM yang terlibat secara langsung mahupun tidak. Untuk itu juga 
penyelidik menyediakan set soalselidik bagi mendapat respon saudara baru untuk 
mengetahui sejauhmana peranan dan keberkesanan program dakwah PERKIM. Hasil 
kajian mendapati bahawa PERKIM sebagai sebuah badan dakwah benar-benar 
berperanan bertepatan dengan objektif penubuhan PERKIM malah sumbangan 
PERKIM begitu besar dalam dakwah. Ini kerana PERKIM telah melibatkan diri, 
dalam segenap aspek dakwah kepada saudara baru. Begitu juga dengan pendekatan 
yang digunakan oleh PERKIM amat berkesan untuk mendidik dan memantapkan 
saudara baru dengan ajaran Islam. Cuma sikap sesetengah pegawai PERKIM sedikit 
merencatkan perjalanan dakwah yang lebih baik. 
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ABSTRACT 
This research was conducted by Mohd Sabri Bin Ismail title: Preach Methods to the 
New Comers in PERKIM Kelantan: An Analysis about Effectiveness. This research 
was under the Jabatan Dakwah Dan Pembangiman Insan, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Focus of the research is to see how the preach 
methods that been used by PERKIM towards their preaching to the new comers. The 
researcher also wants to know the roles and effectiveness that have been played by 
PERKIM especially in Kelantan towards to the new comers to firm their new religion. 
The data was gathering by two types of researching, the library research and field 
research. Through the library researches, data was gathered by printed materials while 
in the field researches, researcher gather all the information through the PERKIM's 
officer that involved. For that purposed, researcher provided a set of questionnaire to 
get the responds from the new comers regarding the roles and effectiveness of 
PERKIM's preaching programs. The researcher come out with one main result that is. 
PERKIM has done their role very well in preaching the new comers parallel with the 
PERKIM's objectives even PERKIM's preaching contribution to the new comers are 
very big enough because PERKIM involve in all aspect of preaching methods and 
their approach to the new comers are very effective. Only a few of PERKIM's officer 
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